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Philologische Fakultät
Promotionen
________________________________________________________
1993
Fleming-Wieczorek, Anke
Die Briefe an Friedrich Bertuch. Eine Studie zu kommunikativen, sprachlichen und sozialen
Verhältnissen im klassischen Weimar
Genetzke, Uwe
Personage und Motivwahl im dramatischen und erzählerischen Schaffen 'Hermann
Heijermans'
Gärtner, Tomas
Das schöne Gegenbild - Utopie und utopische Dimension im Werk Christa Wolfs
Jäger, Claudia
Untersuchungen zu ab-Verben der Distanz in einer mehrstufigen Analyse
Kallenbach, Karl
Zum Einfluß der Handlungsorientierung auf die Entwicklung und Anwendung von Lesestra-
tegien am Beispiel des deskriptiven Texttyps für das Englische als Fremdsprache
Kaminsky, Annette C.
Untersuchungen zum politischen Sprachgebrauch im Diskurs der katalanischen Nationalisten
von 1894 1917
Kessel, Hans
Phonetikschulung im Französischunterricht auf der Grundlage ausgangs- und zielsprachlicher
Vergleiche
Kopka, Ute
Carlos Fuentes
Krüger, Elke
Zustimmen und Ablehnen
Nicolai, Olaf
Geste zwischen Expression und Kalkül
Schmeckebier, Gabriele
Der Einfluß interaktionaler Potenzen von Texten auf das Textverständnis. Eine empirische
Analyse
Schneider, Ute
Vorkommen und Funktionen metaphorischer Ausdrücke in ausgewählten Textsorten unter-
schiedlicher Funktionalstile des Russischen
Stenske, Heike
Die Originalität epischer Strukturen in Anatolij Kims Roman-Parabel Otec-Les
Vildebrand, M‚d‚ric
Rekkurente Strukturen im Fachtext als Beitrag zu einer diskursiven Textstrukturbeschreibung
am Beispiel der Textsorte 'Fachzeitschriftenartikel' und eines französischen Korpus
Wendt, Susanne
Thesaurus und Text
Weniger, Kerstin
Gösta Berling in deutscher Übersetzung
________________________________________________________
1994
Alter, Kai-Uwe
Die französischen Exklamative und Interrogative – zum modularen Zusammenwirken von
Syntax und Phonologie
Heydel, Maren
Möglichkeiten und Realisationsformen der Übersetzung von progressive aspect in der engli-
schen Übersetzung deutscher Literatur
Irmer, Thomas
Metafiction, Moving Pictures, Moving Histories. Der historische Roman in der Literatur der
amerikanischen Postmoderne, untersucht an den Werken von E. L. Doctorow, Robert Coover
und Thomas Pynchon
Jakubowska, Anna Maria
Literarische Texte im Unterricht Deutsch als Fremdsprache. Eine empirische Untersuchung
zum Rezeptionsverhalten polnischer Studenten
Junghanns, Uwe
Syntaktische und semantische Eigenschaften russischer finaler Infinitiveinbettungen
Kißig, Brunhilde
Fachsprachliche Wortgruppen in englischen und deutschen Texten des Kommunikationsbe-
reiches Mikroprozessortechnik
Ma, Liying
Untersuchung zu deutschen Verben der Nahrungs- und Genußmittelaufnahme - eine mehrstu-
fige Analyse
Pausewang, Ute
Lehrplangebundenes und lehrplanungebundenes Erzählen in Klasse 1
Popov, Claudia
Zur Entwicklung semantisch-lexikalischer Strukturen bei vier-, acht- und zwölfjährigen Kin-
dern
Rahimi, Beate
Zur Wirkung konzeptuell determinierter Entkodierungsprozesse auf den usus- gerechten Ge-
brauch von Präpositionen – am Beispiel des Erwerbs der lokalen Präposition at, in, on (Eng-
lisch) und v, na (Russisch) auf der Basis von Deutsch als Muttersprache
Stern, Sylke
Einfluß des kulturellen Vorwissens auf die Rezeption von literarischen Texten in Deutsch als
Fremdsprache
Suchy, Jörg
Das Groteske in der frühen Prosa V. A. Kaverins (1920 1931)
Szalai, Sabine
Untersuchungen zur soziolektalen Differenziertheit im Vorschulalter
________________________________________________________
1995
Bergerova, Hana
Vergleichssätze in der deutschen Gegenwartssprache - syntaktische und semantische Be-
schreibung einer Nebensatzart
Busch, Katharina
Spanische Verben zum Ausdruck der Veränderung einer Haben-Relation: Die GEB-Verben.
Ein kritischer Beitrag zur Wortfeldtheorie
Gaudigs, Renate
Das bekommen - kriegen - erhalten - Passiv im Deutschen
Hänel, Annedore
Semantisch-syntaktische Beschreibung indikativer wenn-Sätze unter besonderer Berücksich-
tigung ihrer Faktizität
Keller-Loibl, Kerstin
Gib ein Bleiben im Leben, ein Herz uns wieder . Der Frieden in Hölderlins Werk
Krautschick, Karin
Von den Anfängen der sprachkritischen Moderne zu aktuellen Schreibstrategien sprachexpe-
rimentell arbeitender Autoren. Tendenzen der experimentellen Poesie, untersucht am Werk
des österreichischen Autors: Hansjörg Zauner
Kumpfert, Bettina
Verwendung und Funktionen von Wiederholungen, Variationen, Paraphrasen und sprachli-
chen Korrekturen in institutionellen Gesprächen der englischen Muttersprachler-
Nichtmuttersprachler-Kommunikation
Meas Sip, Seila
Untersuchungen zum System der Kasus und Präpositionen im Russischen im Vergleich zur
Khmer-Sprache
Müller, Beate
Das Phantastische in der Frauenliteratur. Vergleichende Betrachtungen zu ausgewählten Wer-
ken Irmtraud Morgners und Barbara Frischmuths
Pusch, Annekatrin
Friedrich Hölderlin als Übersetzer Lucans
Röhrbein, Stefan
Latinos in Houston - Ethnische Minderheit im Spannungsfeld von Immigration, kultureller
Identität und Amerikanisierung
Störel, Thomas
Integrierte Metaphern. Bildfelder in der musikwissenschaftlichen Fachkommunikation
Suchy, Anke
Aktionsarten mit graduierender Semantik in der russischen Sprache der Gegenwart
Welz, Stefan
Ways of Seeing - Limits of Telling: Untersuchungen zur Erzählstruktur in den Romanen des
englischen Autors John Berger
Wildenhain, Anke
Ausgewählte englische Verben des Leidens - Eine synchronisch-diachronische Bedeutungs-
beschreibung
________________________________________________________
1996
Engel, Henrik
Die Prosa von Günther Grass in Beziehung zur englischsprachigen Literatur
Frommann, Grit
Moderne englischsprachige Geschäftskorrespondenz - eine textling. orientierte Analyse und
Beschreibung der Textsorte "Englischer Geschäftsbrief"
Heinzl, Peter
Literaturverhältnisse im Herzogtum Sachsen-Meiningen an der Wende vom 18. zum 19.
Jahrhundert
Kluge, Robert
Der sowjetische Traum vom Fliegen
Schulze, Jana
Die Entstehung und Entwicklung einer einheitlichen obersorbischen Schriftsprache im 19.
Jahrhundert
Schuppener,Georg
Die Zahl 12 in den germanischen Dialekten
Seiferth, Corinna
Untersuchungen zu ausgewählten Verben der aktiven und passiven Fortbewegung im
Spanischen
Seiler, Falk
Sprache, Philologie und Gesellschaft bei V. Pareto
Späth, Andreas
Der Imperativ im Slowakischen im Hinblick auf andere westslavische Sprachen
Strobach, Anika
Nichtgriechische Sprachen und griechische Sprache bei Plutarch
Wittek, Bernd
Der Literaturstreit um Ch. Wolf  und die deutsch-deutsche Gegenwartsliteratur in Zeitungen und
Zeitschriften 1990-1992
________________________________________________________
1997
Frantzke, Thomas
Goethes Schauspiele mit Gesang und Singspiele 1773 - 1782
Schmidt, Antje
Aktive Studentinnen - Untypisches Kommunikationsverhalten im Seminar
Schulze, Stefan
Weibliches Schreiben nach der Wende
